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象形─漢字的圖畫階段 
可以穿越時空，有強大的投送力。 
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 （一）學習漢字結構：造字方式、筆劃、部件、
筆順、部首 
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 漢字的特質 
漢字六書的建構規律性 
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《說文解字．敘》： 
「象形者， 
畫成其物，隨體詰詘，
日月是也。」 
 
 
 
 
 
 
 漢字的特質 
獨體為文─象形、指事 
《說文解字．敘》：
「指事者， 
視而可識，查而見意，
上下是也。」 
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《說文解字．敘》： 
「會意者， 
比類合誼，以見指撝， 
武信是也。」 
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 漢字的特質 
合體為字─會意、形聲 
《說文解字．敘》： 
「形聲者， 
以事為名，取譬相成， 
江河是也。」 
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Curriculum Design 
三、揪出錯誤的你－小篆文字遊戲 
 
規則： 
To find out the Original characters with 
"Nature" Semantics 
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 When the students become the  teachers 
 


 進行繪本學習單 
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